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44 ünlü fotoğrafçı, Endonezya'yı görüntüleyecek
Ara Güler Endonezya’da
Aralarında Ara Güler’in de bulunduğu 
fotoğraf ustaları 13 bin 677adadan 
oluşan Endonezya’yı fotoğraflıyor.
Kültür Servisi — Endonezya’da bağımsızlığın 
40. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen bü­
yük bir fotoğraf olayına, dünyanın çeşitli ülkele­
rinden 44 ünlü fotoğrafçıyla birlikte Türkiye’den 
de Ara Güler çağrıldı. Aralarında Marc Riboud, 
Sebastiao Salgado, Bruno Barbey, René Burri, 
Ian Berry, Raghu Rai, Hiroji Kubota gibi fotoğ­
raf ustalarının bulunduğu 44 fotoğrafçı Cakar­
ta’da buluştu ve seçtikleri yörelere dağılarak 13 
bin 677 adadan oluşan Endonezya’yı fotoğrafla- 
maya başladı.
Endonezya hükümetiyle Weldon, Owen ve Mil­
let gibi 3 büyük Batı yayınevinin ortaklaşa düzen­
lediği bu olay daha önce Sovyetler Birliği, İspan­
ya, ABD, Avustralya, Tayland, Çin ve lrlanda’-
da gerçekleştirilmişti. Dünyanın en seçkin fotoğ­
rafçıları tarafından bu ülkelerin bir günü fotoğ- 
raflanmış, ardından yapılan seçmelerle kitap di­
zileri yayımlanmış ve sergiler açılmıştı.
Bu kez fotoğrafçılara bir gün yerine bir hafta­
lık bir süre tanındı. Olayın adı da "Endonezya: 
Adalar Denizi’nde Bir Gezi” olarak belirlendi.
Organizatörler, çeşitli giderler dışında fotoğraf­
çıların film gereksinimini de karşılıyorlar. Her fo­
toğrafçıya 70 rulo film veriliyor. Çekim sonun­
da filmler yıkanmak üzere alınıyor, her fotoğraf­
çıdan 10 kare seçiliyor, kalanlar fotoğrafçıya ge­
ri veriliyor. Seçilen karelerle oluşturulacak kita­
bın 1990 eylülünde yayımlanması tasarlanıyor.
Fotoğraf çevreleri, bir fotoğraf “jam session”ı 
niteliği taşıyan ve böylesine önemli bir kadro'/u 
bir araya getiren bu olayın, daha önce de görül­
düğü gibi çok zengin sonuçlar vermesinin beklen­
diğini belirtiyorlar.
Taha Toros Arşivi
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